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La presente investigación titulada “Control interno en el almacén y la rentabilidad de la 
empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017”, tiene por objetivo 
general determinar de qué manera el control interno de almacén influye en la rentabilidad de 
la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017, cuya hipótesis es: El 
control interno de almacén influye significativamente en la rentabilidad de la empresa 
ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017.La investigación presenta un tipo 
de investigación no experimental, con un diseño Descriptivo y correlacional, teniendo como 
muestra a 20 trabajadores y el acervo documentario e información contable que será 
involucrado en los estados financieros y la rentabilidad. Los resultados revelan que existe un 
incumplimiento del 67% de las actividades de flujo de entrada y salida de mercadería, 
identifico las siguientes deficiencias, falta de verificación de los comprobantes, de la calidad 
y cantidad del producto, asimismo inadecuada ubicación y etiquetamiento de los materiales 
ferreteros, y desactualización de los registros y sistema de control, generando pérdidas 
cuantitativas y cualitativas, ascendentes a S/21,537.77. Concluyendo que el control interno 
de almacén influye significativamente en la rentabilidad de la empresa ferretera Comercios 
Mejía S.R.L., Morales periodo 2017. 
 

















The present research entitled "Internal control in the warehouse and the profitability of the 
hardware company Comercios Mejía SRL, Morales period 2017", has as its general objective 
to determine how the internal control of warehouse influences the profitability of the 
hardware company Comercios Mejía SRL, Morales period 2017, whose hypothesis is: The 
internal warehouse control significantly influences the profitability of the hardware company 
Comercios Mejía SRL, Morales period 2017. The research presents a type of non-
experimental research, with a Descriptive and correlational design, having as It shows 20 
workers and the documentary collection and accounting information that will be involved in 
the financial statements and profitability. The results reveal that there is a breach of 67% of 
the activities of flow of entry and exit of merchandise, identified the following deficiencies, 
lack of verification of the vouchers, of the quality and quantity of the product, likewise 
inadequate location and labeling of the materials ironmongers, and outdated records and 
control system, generating quantitative and qualitative losses, up to S / 21,537.77. 
Concluding that the internal warehouse control significantly influences the profitability of 
the hardware company Comercios Mejía S.R.L., Morales period 2017. 
 







El problema a nivel mundial es claro en el sentido de que las organizaciones se esfuerzan 
por tener planes de organización, estrategias y procesos de largo alcance para un control 
interno satisfactorio, a pesar de la estructura organizacional decente, sin embargo, no 
obtienen sus objetivos planteados debido a una deficiente racionalización de sus 
recursos, la ausencia de fortalezas de control interno y mejora empresarial persistente, 
lo que influye en la rentabilidad monetaria de actividades. 
 
El problema a nivel nacional es que las organizaciones tienen deficiencias e 
insuficiencias de control interno en su asociación, debido a la falta de conocimiento de 
los directores y el personal, que les permite tratar un manejo adecuadamente sus 
recursos, informaciones determinada y sus funciones, con el fin de objetivo de producir 
un signo confiable de su rentabilidad y sus actividades en el mercado. 
 
Según Amador, (2012) El control interno habla de un acuerdo autoritario exhaustivo 
que incluye estrategias y sistemas que están correctamente vinculados y afirmados por 
las asociaciones con el objetivo final de proteger su patrimonio, adquirir datos oportunos 
y sólidos y potenciar la eficiencia, la eficacia, la calidad y el brillo de las operaciones, y 
también el avance de la coherencia con las reglas de gestión establecidos. (pág. 13)  
 
Según Rodríguez, (2012) Establece que el control interno es un componente del control 
que depende de la metodología y las técnicas de control que basa en procedimientos, 
recibido por una empresa de manera planificada con el objetivo final de asegurar sus 
recursos frente una perdida, el fraude o la ineficiencia; avanzar en la precisión y la 
calidad inquebrantable de los informes de contabilidad autoritativa; respaldar y medir la 
efectividad de la actividad en cada área útil de la empresa. 
 
El uso del control interno del flujo de entrada y el flujo de salida de materiales disminuye 
los errores en la zona del área de almacén. El territorio del almacén en una organización 
es donde se guardan las existencias o los materiales, este lugar debe disponerse en su 
área, dispersión y estructura de los espacios, los equipamientos de las oficinas, además 
los medios mecánicos y los recursos humanos para el cuidado y capacidad de stock o 




distribución, podemos adquirir datos esenciales que ayudarán a mejorar los ejercicios 
de los trabajadores y, además tomar medidas de control correctivo que ayudarán a 
disminuir el gasto y el tiempo en el área del almacén. La organización ideal del 
funcionamiento del centro de distribución comprende la administración de los recursos 
accesibles y la estimación de las necesidades, con el objetivo de que los elementos se 
encuentren cuándo, cuánto y dónde se requieren. 
 
El problema a nivel local, las organizaciones tienen deficiencias de control interno, 
particularmente en el territorio del almacén, donde se trata un recurso esencial que afecta 
la rentabilidad de la organización, no tienen suficiente control interno en el centro del 
almacén y no pueden cuidarse de la demanda de manera conveniente por falta de 
productos, desintegración del equivalente debido a la falta de almacenamiento, 
desperdicios no almacenados, debido a una fuerza laboral no capacitada, problemas 
identificado en la empresa  ferretera Comercios Mejía, Morales, período 2017. 
 
En la ferretera Comercios Mejía Morales, existe una ausencia de control interno, 
particularmente en del área de almacenamiento, debido a la falta de conocimiento de los 
sistemas y estrategias de control y la ausencia de preparación para los directivos y al 
personal de la empresa, la circunstancia problemática que se ha distinguido son las 
siguientes:  
 
El bajo control del flujo de entrada de materiales, debido a la falta de conocimiento del 
almacenero que no cruza los datos en la guía de remisión con los formularios y las 
necesidades materiales.  
Control deficiente de la salida de materiales, debido a que el almacenero no mantiene el 
registro del stock y la cantidad de materiales, lo que genera un aplazamiento en los 
requerimientos de las necesidades de los clientes, con el consiguiente retraso en la 
ejecución personalizada.  
La ausencia de datos y comunicación con el almacenero y los actores intérpretes o 
ejecutantes de las obras presenta perdidas y mal uso de materiales, nuevos gastos en el 
rubro de flete, debido a un control inadecuado de los materiales.  





Estos problemas causan mayores costos para la organización, que se reflejan en los 
resultados financieros de la asociación y, por consiguiente, afectan su rentabilidad. 
 
 
Antecedentes a nivel internacional, Vega, R.A. (2011). En su trabajo de investigación 
titulado: “El control interno y su efecto en la rentabilidad de la empresa Akabados de 
la ciudad de Ambato durante el año 2010” (Tesis de pregrado). Que se ha elaborado en 
la Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador. Consideró como objetivo 
general examinar de como el Control Interno llega a mejorar la rentabilidad de la 
empresa “Akabados”. El autor consideró una muestra constituida por 79 colaboradores 
de la empresa e clientes, que fueron evaluados por una entrevista y guía de análisis 
documental. Aplico una investigación tipo descriptivo correlacional. De tal manera que 
el autor concluyo que el 75% de la población general encuestada expresa que un marco 
de control interno deficiente perjudica la rentabilidad de la organización. Además, el 
100% de todo el personal que coordina la empresa Akabados consideran que, por 
casualidad, es fundamental y vital recibir reglas de control a nivel de toda la asociación, 
por lo que tendrá la capacidad de ser más competitivo en el mercado. 
 
Toainga, A.E. (2014) En su tesis “Auditoria de control interno en el proceso de 
adquisición y su incidencia en la rentabilidad en el almacén de insumos agrícolas 
Campo fértil de la Parroquia Huambalo durante el año 2012” (Tesis de pregrado). 
Realizado en la Universidad Técnica de Ambato. Ambato – Ecuador. La presente 
investigación sostuvo como su objetivo general instruirse en los procedimientos de 
adquisiciones a través de la teoría y aplicación de Control Interno con el único propósito 
de mejorar la Rentabilidad sobre su margen de ganancia actual en el almacén de insumos 
agrícolas “CAMPOFERTIL”.  Una muestra conformada por 100 colaboradores entre 
trabajadores e clientes. Que fueron medidos por instrumentos de recolección de datos 
por una entrevista. Con una investigación de tipo descriptiva el autor concluyo que en 
este trabajo de investigación se ha demostrado que la falta de formularios de adquisición 
inadecuada en el centro de acopio de insumos agrícolas de Campo fértil se ha originado 
esencialmente por el uso ineficiente de los controles internos, que influyeron 





Bosque, R. y Ruiz, D. (2016) En su estudio de investigación: “El Control Interno y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Centro Motor S.A.” (Tesis de pregrado). 
Ejecutado en el Instituto Universitario Aeronáutico. Córdoba – Argentina. Sostuvo 
como objetivo general de examinar la incidencia del procedimiento de control interno 
dentro de la zona de adquisiciones de unidades de transporte y repuestos, en la obtención 
de los efectos de la firma Centro Motor S.A., concesionaria y representante legal de la 
marca Toyota en la ciudad de Córdoba. Su muestra estuvo constituida por 16 
colaboradores que laboran en dicha empresa, quienes fueron evaluados por una encuesta 
y observación como instrumentos de recolección de datos. Investigación descriptiva 
correlacional. Para finalizar, el autor concluyó que una eficaz protección de sus activos, 
y, por otro lado, una incrementación dinámica en la rentabilidad provocado por la 
presencia de procedimientos eficientes y sólidos, y datos sólidos y convenientes para el 
liderazgo básico. 
A nivel Nacional se obtiene como evidencias investigaciones, Sánchez, L. (2014) En su 
tesis “El control interno del área de almacén y la rentabilidad de la empresa industrial 
Yefany Inversiones S.A.C. periodo 2013” (tesis de pregrado). Realizado en la 
Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú. La presente investigación consideró 
como su objetivo general diagnosticar la influencia del control interno en el área de 
depósito o almacén en la rentabilidad de la empresa industrial Yefany Inversiones SAC. 
Además, el autor considero una muestra constituida por 49 trabajadores. De tal manera 
que consideraron una encuesta y guía de análisis documental como sus recolecciones de 
datos. El autor determino una investigación descriptiva correlacional. Gracias a ello 
concluyó que mediante la ejecución y el empleo de un control interno satisfactorio en la 
zona del área de depósito o almacén aumentará su rentabilidad de la organización 
industrial. Entonces, nuevamente, el 59% de los evaluados expresaron que no hacen el 
control interior por completo, ya que son determinantes, ya que, al tener menos control 
de los centros de almacenaje, mayores serán posteriormente los costos de coordinación 
que incluyen todos los procesos de creación son menos significativos, lo que produce 
perdidas. 
Araujo, W. y Bravo, F. (2016) En su tesis de investigación “Efecto del Control Interno 
de inventarios en la Rentabilidad de la Empresa Constructora Crear Corporación 




Cesar Vallejo. Trujillo – Perú. Posee como el objetivo general diagnosticar el resultado 
que posee el control interno de inventarios en la rentabilidad de la empresa constructora 
Crear Corporación Inmobiliaria S.A. C.-Trujillo al 2017. La empresa fue conformada 
como muestra de investigación con una entrevista, observación y guía de análisis 
documental como sus instrumentos de recolección de datos. Es una investigación de tipo 
descriptiva. Finalmente concluyeron que obtuvieron un rendimiento de efecto positivo 
en la rentabilidad, ya que esto a su vez incrementaría durante el año próximamente su 
rentabilidad, con una variedad de apoyo de rendimiento bruto de 4.07%, de beneficio 
neto de 0.53%, rentabilidad de la ventaja de 0.45%, beneficio de capital de 13.93% y 
rentabilidad patrimonial de 1.39 %, argumentando además que, si llegan a efectuarse las 
actualizaciones, esta se ampliará el rendimiento de la organización. 
Gaspar, G. (2018) En su trabajado de investigación titulado: “El control interno en el 
almacén y la rentabilidad de la constructora e inmobiliaria la Pirámide E.I.R.L. año 
2017”. (Tesis de pregrado). Que fue realizado en la Universidad de Huánuco. Huánuco 
– Perú. La presente tesis de investigación consideró como objetivo central reconocer de 
qué método el control interno de almacén influye en la rentabilidad de la empresa 
Constructora e Inmobiliaria La Pirámide E.I.R.L. año 2017. Su muestra estuvo 
conformada por un total de 20 trabajadores de dicha empresa. Determinaron una 
encuesta y guía de análisis documental para sus recolecciones de datos. Con una 
investigación descriptiva correlacional, finalmente concluyó que en sinceridad los 
controles internos en el almacén, que sí influye significativamente para la rentabilidad 
de la empresa Constructora e Inmobiliaria La Pirámide E.I.R.L., gracias a ello 
obteniendo una Correlación de Pearson de 0.412 enmarcando esto una reciprocidad 
positiva media, generando la aceptación de la hipótesis general planteada. 
 
Nuestra presente investigación de respaldan en teorías, control, Según Claros, R. y León, 
O. (2012) Es un procedimiento que mide y modifica los ejercicios de los empleados que 
realizan las actividades de manera efectiva, en esta línea para a su vez efectuar con los 
objetivos de las organizaciones; De esta manera se cumplen las recomendaciones 





Mientras que Cepeda, G. (2006) Él mantiene que una motivación definitiva detrás de 
los varios controles es salvaguardar la presencia de cualesquiera asociaciones y reforzar 
su mejora, su objetivo primordial es cooperar a los mejores rendimientos. En 
cualesquiera asociación, empresa u organización, el control interno es crucial como un 
sistema de ayuda administrativa, situado hacia un objetivo o razón. La extensión del 
equivalente es tan amplia como la de una organización similar, va más allá de las 
capacidades relacionadas con la contabilidad y financiera, es decir, intercede en todas 
las funciones de la empresa. Incorpora técnicas a través de las cuales la dirección de 
administración superior faculta a especialistas y retribuye los deberes de comparación 
con respecto a cada uno de los elementos de la organización, por ejemplo, compras, 
ventas, contabilidad y producción; Además, incorpora programas para preparar, 
verificar y distribuir informes e investiga los niveles normales de supervisión que 
permiten al funcionario controlar cada uno de las actividades y capacidades que aporta 
una organización empresarial. 
 
Importancia del control, Claros, R. y León, O., (2012) Se mantiene que la organización 
no posee criterios ni menos límites para cuantificar una actividad están en riesgo de no 
tener la capacidad de evaluarlos y, en este sentido, no tienen la capacidad de 
rectificarlos, esto sería excepcionalmente riesgoso a la luz de hecho de que sería un gran 
desperdicio y haría preguntas acerca de todos los recursos utilizados. Lo vital de 
cualquier control es que construye medidas para corregirlos, proporciona los datos 
esenciales, disminuye el tiempo que es utilizado, mantiene una distancia estratégica de 
los desaciertos; todo esto con el objetivo final de lograr una destacada rentabilidad y 
competencia, en absoluto las secciones de áreas que participan dentro de la 
organización. 
 
Control interno, Mantilla, S. (2004) mantiene que un control interno integra la 
distribución de un proyecto de la corporación y la totalidad de las técnicas y dimensiones 
organizadas incluidas adentro de una organización ya su vez para defender sus propios 
beneficios, confirmara toda la precisión y la fiabilidad del reporte contable, ayuda a 
mejorar la competencia laboral e impulsar el cumplimiento de las estrategias 





Control interno del área del almacén, Blanco, C. (2012) afirma: Es un procedimiento 
creado por los jefes y especialistas de los centros de área acopios o de almacenes, para 
que mejoren sus controles internos y stock; ejecutando inspecciones de los inventarios 
con el fin de rectificar los peligros que vienen ocurriendo en la zona del almacén; 
brindando firmeza sensible a la satisfacción de los objetivos y destinos del área, 
construyendo sus estándares a la luz de la competencia de las actividades, datos 
confiables y con respecto a los principios del área del almacén. (pág. 37) 
 
Almacén, Según el autor Escudero, M. (2015) El área de almacén es un lugar físico 
donde se acumulan los materiales, independientemente de si se trata de material bruto, 
productos no terminados y productos finales que se intercambiarán posteriormente a los 
diversos clientes que lo demandan, esta área satisface capacidades esenciales, por 
ejemplo, la suma total de stock y productos que faltan para entregar para satisfacer las 
solicitudes de pedidos, si alguna de estas capacidades tiene insuficiencias, se crearían 
costos ya que se necesitarían pequeñas cantidades del producto y las solicitudes de los 
compradores no se cumplirían a tiempo. 
 
Evaluación del control interno en el almacén  
 
Flujos de entradas de materiales: Para Anaya, J. (2008), los flujos de entrada de 
materiales se comparan con todas las actividades operativos en relación con los 
procedimientos de recolección de existencias, ya sea de las instalaciones industriales, 
los proveedores o el intercambio de existencias de otro centro de almacén. Por otra parte, 
las devoluciones o los procedimientos de devolución de materiales diversos en general 
se incorporan a todas estas actividades, que con frecuencia son intermitentes, de vez en 
cuando no reciben la intriga que requieren desde la perspectiva de control y la velocidad 
a la seguridad y precisión del procedimiento. No obstante, recuerde que cualquier 
equivoco, descuido o postergación en los procesos recurrentes de salida tiene una 
repercusión inquebrantable en los procesos de salida y, por lo tanto, en la naturaleza de 
la administración dada por cada organización. 
Típicamente comprende las siguientes actividades: 
1.- Recopilación de camión de mercadería, aprobación de recibo del envío y el 
desembarco de todas las existencias, que dependen regularmente de la información 




2.-  Los controles de recepción, mediante nota de transporte que esencialmente implica 
el reconocimiento de que los productos recibidos son los demostrados en la nota de 
transporte mencionada anteriormente. 
3.- Emisión del documento de ingreso en el área almacén. 
4.- Esto debería adivinar un balance total en físico genuino de los productos, con el 
registro en el archivo de la suma que realmente se obtuvo, y además el código y/o la 
terminología interna de cada artículo para la organización y el código de área del 
centro de almacén donde sea apropiado. 
5.- Este documento se completa como una razón para los procedimientos que se siguen 
y, además, para su posterior ensamblaje en la organización con la documentación de 
la solicitud y todas las facturas obtenidas. De vez en cuando, el centro de almacén 
recibe una proforma de este informe con anticipación para facilitarle una parte del 
trabajo burocrático. 
7.-Control de calidad de los insumos diversos, mostrando así todas las proporciones o 
cosas descartadas en los documentos de entradas. 
8.-Condicionamiento visual del producto en su total caso. Suponiendo como, etiquetaje, 
recopilación, etc. 
9.-Ubicación visual en todas las áreas de almacenamiento determinada. 
10.-Correspondencia de la contribución a la organización o al proceso de información, 
para actualizar los registros de stock influenciados y las numeraciones de áreas 
accesibles. 
11.-A partir de este instante podríamos afirmar que todas las acciones están disponibles 
para ser compradas físicamente y que, por lo tanto, aumentan el beneficio comercial. 
12.-Preparación de producto. Se refiere a todo el procedimiento de localización al área 
física de la mercancía, la elección de la cantidad requerida preparada por la nota de 
transporte de salida (o el archivo de recolección particular) hasta su cambio al 
acuerdo de solicitud. 
13.-Preparación del pedido. El acondicionamiento de la petición entiende todo lo operante 
vinculada con las siguientes operaciones: 
14.-Expedición. La expedición acepta todos los ejercicios importantes desde el momento 
en que se creó la solicitud hasta su embarque en los muelles para hacer el propio y 




15.-Separación de tareas y responsabilidades: La administración debería garantizar que 
exista una igualación adecuada de poder y obligación según la estructura jerárquica 
planificada y para cada ciclo de actividades. En la medida en que impida que todas las 
consultas sobre un intercambio o tarea se reúnan en un colaborador o área, el peligro 
de errores se reduce, derroches o escenas ilícitos se reduce y mejoran la expectativa de 
que se distingan. Los manuales de estrategias tienen más probabilidades que no de 
diligencias y obligaciones identificadas con el tratamiento, aprobación, registro y 
auditoría de intercambios y ocasiones, que deben asignarse a varias personas. Es 
importante garantizar que para cada situación exista una delimitación de las 
capacidades y el deber directo de cada uno de los colaboradores, y además los 
funcionarios de la institución. 
 
Flujos de salidas de productos: Para Anaya, J. (2008), los flujos de salida, corresponden 
fundamentalmente a operaciones de: 
1.- Enajenación de las mercaderías a los consumidores. 
2.- Reintegros o deterioros. 
3.-Otorgar a industria para elaboración y terminación. 
4.-Consignaciones. 
5.-Roturas de los artículos. 
6.-Obsequios. 
7.-Consumo propio, etc. 
 
1.-Coordinación entre áreas: El trabajo conjunto en su totalidad las diferentes 
unidades de la empresa deben realizarse mediante la prudencia de alcanzar los 
objetivos y metas trazados y para que el efecto sea convincente, acrecentando así 
la combinación y el deber y acotando el autogobierno. Los directores y 
colaboradores deben tener en cuenta las sugerencias y las consecuencias que sus 
actividades tendrán en vínculo con la empresa, de esta manera, se debe construir 
una cultura de conferencias con diferentes entidades y dentro de las diversas áreas 
de la empresa, cada área o suba área. La terminología del elemento debe trabajar 
en un esfuerzo conjunto con los demás, no exclusivamente para evitar la 





2.-Documentación: La empresa debe tener la toda la documentación identificada con 
el marco de Control Interno y la identificada con intercambios y grandes 
ocasiones; Todo eso debe ser archivado en los textos que se crean. Estos manuales 
pueden aparecer ser útil en una ayuda y la documentación debe ser accesible de 
una manera que nos permita confirmar si los controles detallados en los manuales 
de estrategia están verdaderamente conectados y legítimamente conectados. 
3.-Niveles definidos de autorización: El lugar más extremo con mayor probabilidad 
de no distinguir a las personas aprobadas para autorizar o autorizadas para realizar 
ejercicios específicos dentro de su condición física. La aprobación se tipificará en 
un informe y se impartirá de manera explícitamente a los colaboradores o áreas 
aprobados, la identidad de los cargos para ejecutar los compromisos según lo 
indicado en lo que se indica en el registro. Cada una del área debe tener la 
documentación requerida en donde no solo se registre el nombre y la posición de 
las autoridades aprobadas para llegar a esa parte de la empresa, sino también cuál 
es su poder para hacerlo. 
4.-Registro adecuado y apropiado de las negociaciones y sucesos: Las negociaciones 
y los sucesos que perjudican a una compañía deben asentarse urgentemente en el 
instante de su ocurrencia o lo más pronto posible y tendrá que ser debidamente 
clasificados para respaldar así su transcendencia y utilidad, y esto a su vez es 
legítimo para el íntegro procedimiento o fase de la negociación o hecho, desde su 
principio hasta su fin. 
5.-Acceso limitado a los bienes, activos y registros: El acceder a los bienes, activos, 
registros y comprobantes, tendría que estar completamente asegurado por 
componentes de protección y restringido a personales no aprobadas, cada activo 
de valor debe ser entregado a una persona para su cuidado y poseer con las 
garantías suficientes y apropiadas protecciones, mediante los pólizas, almacenaje, 
sistemas de alarmas o alertas, autorización para acceder, etc., también tendría que 
estar inscritos y continuamente se supervisaran  las unidades tangibles con los 
inventarios contables para confirmar su evento fortuito, la recurrencia de la 
correlación acata de niveles de fragilidad del activo, que puede ser circunstancial, 
semanal, quincenal o mensual. 
6.-Rotaciones de todo el personal en las tareas claves: La organización en el 




una mayor posibilidad de que se incurren en anomalías, fallos o tergiversación, 
los colaboradores deben ocasionalmente deben ser utilizados en otras funciones, 
a través de turnos de cargos, con las rotaciones se excluye el concepto de 
“Hombres indispensables”. Las rotaciones de colaboradores predispone, 
asimismo, que los colaboradores alcancen un entendimiento cabal de las 
diferentes funciones que se vienen realizando en cada lugar de área de trabajo 
diferente del área donde se desempeña y comprende cómo a diferencia de los 
demás áreas de trabajo colaboran al control de su labranza y viceversa, sin 
embargo, para rotar al personal se debe tener en cuenta la capacitación y la 
formación de cada uno de ellos buscando su eficiente desempeño caso contrario 
conlleva a un costo que pudiera perjudicar toda la eficiencia del trabajo realizado. 
7.-Control del sistema de información: El marco de datos de reportes debe ser 
verificado con el propósito de respaldar su adecuada marcha y atestiguar el control 
del procedimiento de los diferentes modelos de negociaciones y movimientos 
frecuentes de la organización. 
 
González, R. (2013). El Comité COSO publicó la actualización del Marco Integrado de 
Control Interno (COSO III), por lo que sus objetivos son: explicar las necesidades del 
control interno; restaurar la relación del uso del control interno a numerosos ajustes en 
las organizaciones y situaciones de trabajo; y hacer crecer su aplicación extendiendo los 
objetivos ejecutantes y cargos al emitir las documentaciones. Este nuevo contexto 
Integrado nos accede a un mayor revestimiento de las contingencias a los que se 
confrontan recientemente las organizaciones. 
 
Norma Internacional de Contabilidad 2 
Inventarios, Alcance  
Según MEF (2018) esta Normativa es empleado en su totalidad a los inventarios, 
excepto: Los instrumentos financieros (véanse las NIC 32 Instrumentos Financieros: 
Presentación y 
NIIF 9 Instrumentos Financieros); y los activos biológicos enlazados con la labor 






La Normativa no es de uso en la medida de los inventarios sostenido por: 
(a) Fabricantes de insumos agrarios y forestales, de mercadería agrícola detrás la siega 
o acopio, de inorgánicos y de insumos minerales, siempre y cuando son calculados 
por su valor neto realizable, en concordancia con trabajos bien afianzados en esas 
secciones manufactureras.  
(b)  Los mediadores que negocian con insumos primas estimadas, continuamente que 
determinan sus inventarios al costo realizable menos costos de venta. En el caso de 
que estos inventarios conlleven al valor realizable menos costos de venta, la 
variación en el precio del costo realizable menos costos de venta se darán a conocer 
en el efecto del lapso en donde se realizan dichas modificaciones. 
 
A continuación, los términos que se emplea en esta Normativa con los significantes que 
por consiguiente se especifican: 
Inventarios son activos: 
(a) adquirir para así ser subastado en el rumbo habitual de la realización; 
 (b) en procedimiento de la elaboración con miras a esa enajenación; o 
(c) en aspecto de insumos o suministros que serán utilizado en los procesos de 
elaboración o en la asistencia de servicios. 
 
Rentabilidad, Según el autor De Jaime, J. (2016) menciona que la rentabilidad es la que 
mide la productividad con lo que una organización utiliza sus activos presupuestarios. 
¿Qué significa esto? Declarar que una organización es efectiva es afirmar que no 
desperdiciaría los activos. Cada organización utiliza activos relacionados con el dinero 
para adquirir beneficios. Estos activos son, desde un punto de vista, el capital (aportado 
por los inversores) y, por el otro, la obligación (aportado por los prestamistas). Para esto 
se deben incluir las reservas: los provechos que la organización ha tenido en años 
precedentes para recuperarse (estas reservas, unido con el capital, establecen los 
"Fondos Propios"). (pág. 05) 
 
En la remota posibilidad de que una organización utilice activos financieros elevados, 
sin embargo, obtenga pocos beneficios, supondremos que ha "despilfarrado" activos 
relacionados con el dinero: ha utilizado numerosos activos y ha obtenido pocas ventajas 




beneficios moderadamente altos, podemos afirmar que ha "explotado" sus activos. Por 
ejemplo, podría ser una pequeña organización que, a pesar de sus recursos restringidos, 
está excepcionalmente supervisada y adquiere altos beneficios. (pág. 05) 
   
En la actualidad, existen diversas medidas permisibles de rentabilidad, a su vez estas 
poseen la siguiente forma: 
 
Rentabilidad = Beneficio / Recursos Financieros 
 
La ventaja debe ser aislada por la medida de los bienes financieros empleados, ya que 
no necesitamos una empresa para crear altos beneficios en la remota posibilidad de que 
necesitemos utilizar numerosos activos para hacer eso. Una inversión es mejor cuantos 
más notables son las ventajas que produce y menos activos necesitan para adquirir esas 
ventajas. (pág. 05) 
 
Según los autores Población, J.F. y Serna, G. (2015) explican que la rentabilidad es la 
proporción de la productividad en un tiempo de ciclo específico crea los capitales 
empleados en sí mismos, esto considera la semejanza entre la renta originada y los 
métodos empleados para obtenerlo. A través de esta correlación, se obtiene la 
rentabilidad, determinado como ratio financiera, denominado proporción relacionada 
con el dinero. La raíz de la rentabilidad se identifica con la presencia de las ratios 
financieros. (pág. 92) 
 
Según el autor García, L.Y (2014) menciona que se dan a largo plazo, ya que la 
rentabilidad es la que certifica la solvencia futura del comercio, y para iluminarlos es 
importante tomar ciertas decisiones claves, a través de un cambio en la estructura de los 
costos, incrementos en los volúmenes de negocios, costos limitados, entre las diferentes 









Evaluación de la rentabilidad, De Jaime, J. (2016) Las tres medidas empleadas de 
rentabilidad más aplicadas o usados son la rentabilidad sobre ventas (ROS) la 
rentabilidad económica (ROA) y la rentabilidad financiera (ROE), que definimos en lo 
siguiente: 
 
Rentabilidad económica (ROA): La rentabilidad económica demuestra la efectividad en 
la utilización de los beneficios sin tener en cuenta el gasto para financiar y producir un 
ajuste salarial para compensar a los propietarios y bancos. Relaciona la ventaja que la 
organización adquiere con la inversión, sin contrastes entre activos propios y externos. 
(pág. 2) 
 
Deducimos la rentabilidad económica empleando el provecho económico como escala 
de beneficios y el Activo Total (o Pasivo Total) como medida de recursos empleados: 
 
Beneficios de impuestos /  Fondos propios 
 
Rentabilidad Financiera (ROE): La rentabilidad financiera es una estimación referente 
de los beneficios que evalúa la ejecución de la organización y mide la suficiencia de 
compensar a los inversionistas. Se calculó al dividir el beneficio posterior a la 
evaluación por los impuestos de los fondos propios. Además, es una proporción relativa 
de los beneficios que demuestra la idoneidad de la organización para ofrecer beneficios 
a partir de la especulación empleada por los inversionistas; Además, estima la ejecución 
adquirida por los propietarios. (pág. 3) 
 
Deducimos la rentabilidad financiera empleando el beneficio neto como medida de 
beneficios y los Fondos Propios como medida de los recursos financieros empleados: 
 
- Beneficio Neto / Fondos propios. 
 
Básicamente, la obligación primordial de una entidad es la predisposición de gratificar 
el enardecimiento por la responsabilidad y seguidamente los impuestos. En el caso de 
que quede fondos en productos terminados, esa parte restante (que es la ventaja neta) se 




la proporción de ventajas que se viene utilizando es constante con la evaluación de los 
activos relacionados con el efectivo. ¿Cómo lo conociéramos? Conocemos esto sobre la 
base de que el BN se utilizará para pagar a los inversionistas, sin embargo, no se 
beneficiará para pagar a los prestamistas (los bancos acaban de pagarlos, ya que estamos 
restando los intereses). (pág. 3) 
   
Norma Internacional de Contabilidad 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición  
Alcance 
Según el MEF (2918) esta Normativa se fijará por los organismos en su totalidad de los 
instrumentos financieros dentro del alcance de la NIIF 9 Instrumentos Financieros que 
tiene que ver con los ratios financieros, y en la medida en que:  
(a) la NIIF 9 autoriza que se adapten a las órdenes de la contabilidad de recubrimientos 
de este Reglamento; y  
(b) el instrumento financiero forma parte de un vínculo de cobertor que ejecuta las 
condiciones de la contabilidad de recubrimientos según este Reglamento 
 
Definiciones 
Las determinaciones de conclusión de la NIIF 13, la NIIF 9 y la NIC 32 se empelan en 
este Reglamento con el concepto enumerado en el Apéndice A de la NIIF 13, Apéndice 
A de la NIIF 9 y el párrafo 11 de la NIC 32. La NIIF 13, la NIIF 9 y la NIC 32 definen 
los siguientes términos:  
1.-Activo financiero  
2.-Instrumento de patrimonio  
3.-Instrumento financiero  
4.-Valor razonable y suministran guías para el empleo de esas explicaciones. 
 
Formulación del problema, Formulación general: ¿De qué manera el control interno de 
almacén influye en la rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., 






Justificación del problema, Justificación teórica: El presente trabajo de investigación 
buscará llenar el vacío del conocimiento debido a los hallazgos encontrados de acuerdo 
a las variables control interno de almacén y rentabilidad en una empresa constructora 
justificándose en las teorías de Blanco, C. (2012) y De Jaime, J. (2012) 
 
Justificación metodológica: En el desarrollo de nuestro presente proyecto de tesis se 
trabajará aplicando el enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo) por lo tanto su 
procedimiento está básicamente en la recolectar los datos, análisis documental, 
entrevista, cada uno de los instrumentos mencionados nos va a permitir recolectar la 
indagación para el desarrollo de la investigación con la finalidad de diagnosticar la 
problemática de la entidad de acuerdo a la muestra que es elegida. 
 
Justificación práctica: El presente proyecto de investigación nos será útil para buscar 
la conclusión favorable a un problema que afecta a muchas empresas ferreteras, por lo 
que mediante el apropiado uso del control interno se logren optimizar los costos, 
reduciendo pérdidas y excedentes de materiales en las obras por el defectuoso control 
y de esta manera poder alcanzar mayores utilidades y a lo mejor una buena 
rentabilidad. 
 
Justificación social: Los resultados de esta siguiente investigación llegarán a ser de 
mucho interés, para ser tomados en aquellas empresas destinadas a la compra y venta 
de ferreterías y que a partir de esto puedan tomar decisiones para solucionar sus 
problemas y acrecentar su rentabilidad a través de un buen control interno de almacén. 
 
Justificación por conveniencia: La investigación se justifica de conveniencia por el 
motivo de que es un estudio de prioridad en la vida laboral de dichas empresas 
ferreteras, ya que tienen un enorme compromiso con la sociedad a través de la 
elaboración y cumplimiento de reglas y normas. 
 
Hipótesis: El control interno de almacén influye significativamente en la rentabilidad 







Objetivo general: Determinar de qué manera el control interno de almacén influye en 
la rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017. 
 
Objetivos específicos, Describir el flujo de entrada y salida de materiales de la empresa 
ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017. 
Identificar los problemas de entrada y salida de materiales de la empresa ferretera 
Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017. 
Medir la rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 
2017 
II. MÉTODO 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
Para optar por la elección de nuestro diseño de investigación se ha empleado a modo 
de apoyo el libro de Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010) titulado 
“Metodología de la Investigación”, ya que la presente investigación tiene: 
Tipo: Básica, este tipo de investigación es la encargada de realizar conocimientos 
y teorías.  
 
Diseño de investigación 
Nivel: Descriptivo Correlacional, este tipo de estudio estima al menos dos factores 
que debemos conocer, independientemente de si están identificados con un tema 
similar y, por lo tanto, analizan la relación. 
Diseño: No Experimental, es lo que se maneja sin controlar a propósito los factores. 
Depende en un sentido general de la percepción de los fenómenos tal a medida que 
ocurren en su entorno característico para analizarlos con posterioridad. La cual 
estos autores lo sustentan que es un trabajo de caso único, el cual se analizará cómo 
influye el control interno de almacén en la rentabilidad de la empresa ferretera 







M  = La empresa ferreteros Comercios Mejía SRL 
O1  = Control interno en el almacén  
O2  = Rentabilidad 
r  = influencia 
 
2.2. Operacionalización de variables 






Operacionalización de la variable independiente 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 











Es un procedimiento creado por 
los jefes y especialistas de los 
centros de área de almacén, para 
mejorar sus controles internos y 
stock; ejecutando controles de 
los inventarios para rectificar 
los peligros que están 
ocurriendo en el área del 
almacén; brinda seguridad 
sensible a la satisfacción de los 
objetivos y destinos del área. 
Blanco, C. (2012) 
En los 
procedimientos 




Flujo de entrada, 

















- Recibos del envió y descarga de las existencias 
- Control de recepción   
- Control de calidad del producto 
- Ubicación física del producto  
- Registro de stock materiales 
- Ubicación visual en las áreas de almacenamiento. 
- Preparación de producto y pedido de materiales 
- Expedición de materiales 




- Verificación cuantitativa y cualitativa  
- Documentación del control interno 
- Niveles definidos de autorización 
- Registro oportuno y adecuado de las transacciones 
y hechos 











Operacionalización de la variable dependiente 






Mide la productividad con 
la que una organización 
utiliza sus activos 
presupuestarios. De Jaime, 
J. (2016) 
 
Las dos medidas de rentabilidad 
más utilizadas son la 
rentabilidad económica (ROA) 

































2.3. Población, muestra y muestreo 
Población y muestra 
Población 
De acuerdo a Bisquerra, P. (2004) los pobladores es la integridad de las cantidades 
de investigación de un entorno en el que se analiza un lugar que puede ser estudiada. 
Población o universo es el grupo de cantidades o componentes como personas, 
entidades, gobiernos, empresas y otros, notoriamente explicado para evaluar las 
estimaciones en la búsqueda de la información. (pág. 56) 
 
La población estará constituida por todos los trabajadores de la empresa y el acervo 
documentario e información sobre los Estados Financieros y los ratios financieros 




Tamayo, J. (2008) Es el subconjunto de la población, de los cuales usamos para 
retratar las cualidades principales de la anterior, un agente que forma parte de la 
población que se está investigando, una parte de los elementos o personas cuyas 
circunstancias de problemas se están explorando. Recopilación de personas 
tomadas de una población, para reflexionar sobre una maravilla medible. (pág. 98) 
La muestra estará constituida por la unidad o área de inventarios, 5 trabajadores y 
el acervo documentario e información contable que será involucrado en los estados 
financieros y la rentabilidad. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, valides y confiabilidad 
Técnica: Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010) Demuestran que los 
métodos se identifican con la manera en que se adquirirá la información, a través 
de la cual es posible obtener y registrar los datos requeridos para la investigación. 
(pág. 65) 
 Entrevista: Galindo, J. (2011) La entrevista es un elemento fundamental 
en la supervivencia contemporánea, es lenguaje primaria que ayuda a la 




exactitud en la medida que se cimienta en la interrelación humana. 
Facilita un extraordinario instrumento heurístico para consolidar las 
metodologías pragmáticas expositivas, prácticos, analíticos e 
interpretativos comprendido en todo medio de comunicar. (pág. 277) 
 Observación: Ramírez, H (2012) verifica el comportamiento de los 
procesos en cuanto al cumplimiento de los mismos (pág. 06) 
 Análisis documental: Ramírez, H (2012) Es una técnica fundamentada en 
fichas bibliográficas que posee como interés de estudiar material impreso. 
Se emplea en preparación como contexto teórico del estudio. (pág. 06) 
 
Instrumentos: Sabino, C. (2011) es en un nivel básico cualquier medio de que 
pueda ser idóneo al investigador para aproximarse a los prodigios y separar de 
todos cualquier información. De esta manera el instrumento convino en si todo el 
trabajo previo de la investigación, describe los compromisos del contexto teórico 
al elegir información que competen a los indicadores y, por lo tanto, a las variables 
o conceptos empleados. (Pág. 149)  
 Guía de entrevista: Consiste en un conjunto de interrogantes con relación 
de una o más variables a medir. (pág. 35) 
 Lista e cotejo: Verifica el cumplimiento de las actividades en relación al 
control interno de almacén  
 Guía de análisis documental: Ruiz, R. (2010) es una disposición de las 
actividades que se han ido para hablar de un informe y su contenido en un 
marco que no es exactamente el mismo que su forma única, con la 
motivación para potenciar su recuperación resultante y reconocerla. (pág. 
74) 
En nuestra presente investigación la guía de análisis documental estará 
conformada por el acervo documentario e información contable que será 







Se procedió a recolectar la información con la empleo y ejecución de los 
instrumentos expuestos en la presente investigación, seguidamente se expresó en 
tablas y figuras para su mayor entendimiento. 
 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los informes fueron analizados con el empleo de tablas y software estadísticos, que 
permitan la incidencia de las variables   
 
2.7. Aspectos éticos  
La ejecución de la tesis, cumple con cada uno de los lineamientos dictados por la 

























Flujo de entrada y salida de materiales de la empresa ferretera Comercios Mejía 
S.R.L., Morales periodo 2017. 
Con la aplicación de la guía de entrevista se procederá a describir los flujos de entrada 
y salida de los materiales: 
 
Flujo de entrada de materiales 
 
1. Durante el ingreso de las bolsas de cementos, estos no suelen cumplir con las 
determinaciones técnicas mostrados en las solicitudes emitidos por el proveedor, 
siendo estos evidenciados al momento de la comercialización. 
2. Al momento de la recepción, las cantidades especificadas en los documentos y 
comprobantes emitidos por el proveedor no son iguales a la cantidad de 
materiales que ingresaron a almacén, pues en muchos casos estos no son 
evidenciados o monitoreados. 
3. Las actividades realizadas por el colaborador, son efectuados de manera 
empírica, hasta ahora La gerencia no tiene establecido los procedimientos de 
supervisión que se deben seguir al momento de recepcionar los materiales. 
4. La empresa no cuenta con equipos para transportar los materiales hasta el 
almacenamiento, esto ha generado que las bolsas de cemento se rompan, o exista 
extravíos.  
5. La empresa cuenta con un almacén pequeño, esto ha permitido que los materiales 
no estén sectorizados por líneas de comercialización. Conllevando a demorar en 
el momento de la comercialización.   
 
Flujo de salida de materiales 
 
6. Como se ha mencionado la falta de políticas y lineamientos por parte de la 
gerencia ha generado pérdidas y deficiencias en la revisión del inventario de 
manera cuantitativa y cualitativamente, 
7. A pesar de las pérdidas obtenidas, la gerencia no ha adjudicado instrucciones 
concernientes al seguimiento de las funciones realizados todos los días. 
8. El sistema de control en cuanto al registro de las entradas y salidas del almacén, 




9. La falta de un monitoreo constante y efectivo a conllevados extravíos y 
diferencias en los documentos físicos y en los reportes del sistema. En muchos 
casos se ha contado con información poco confiable en relación a la existencia 
de productos, y cuando se generaba le pedido, estos no se encontraban en el 
almacén. 
10. Los colaboradores no efectúan continuamente actividades de custodio y 
supervisión a los bienes detallado en los registros de inventario, de modo que se 
pueda garantizar su resguardo y permanencia dentro del almacén. 
 
Problemas de entrada y salida de materiales de la empresa ferretera Comercios 
Mejía S.R.L., Morales periodo 2017. 
Tras la aplicación de la lista de cotejo, se evidenció el incumplimiento de la empresa en 
la ejecución de sus actividades, lo cual afectó significativamente la rentabilidad de la 
misma, tal y como se muestra a continuación. 
Tabla 3 





Figura 1. Incumplimiento en el flujo de entrada de materiales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Tal como se muestra, la empresa no está cumpliendo con sus 
actividades dispuestas en la lista de cotejo en un 47% con respecto al flujo de entrada 
de materiales, pues se comprobó que el almacenero no realiza una verificación 
cuantitativa y cualitativa de los materiales que recepciona, de igual manera, los 
documentos en donde se detallan las características de los productos no guardan 
congruencia con los materiales recepcionados. Sin embargo, el 20% de las actividades 
se cumplen de manera regular, por cuanto se evidencia que la gerencia suele impartir 
pautas que permitan registrar de manera adecuada los materiales dentro del almacén con 
la finalidad de evitar devoluciones, además el jefe de almacén da a conocer a los 
colaboradores las características que deben tener los materiales de construcción que se 
adquieren. Tras evidenciar el incumplimiento de las actividades, a continuación, se 
procede a evidenciar las pérdidas: 
 
Tabla 4  










SI NO SI NO
F %
Flujo de entrada de
materiales








Figura 2 Evidencia de perdida- Falta de verificación de los comprobantes 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Conforme a lo revelado anteriormente, se muestra la pérdida que obtiene la empresa, 
detallando el material al que corresponde, en donde la pérdida por calaminas fue por 
S/869.00, bolsas de cemento por S/546.00, arena por S/335.00 y pintura por S/800.00, 
las misma que ascienden a S/. 2550.00. En efecto, esta pérdida se origina por no verificar 
que las característica cualitativas y cuantitativas detalladas en los comprobantes 
coincidan con los productos ingresados a almacén, esta deficiencia de debe a la 
insuficiente asignación de colaboradores para la ejecución de esta actividad. 
 
Tabla 5  













Calamina Cemento Arena Pintura Pavco









Figura 3 Verificación de la calidad del producto 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Se dio a conocer que los colaboradores no suelen verificar la calidad de los materiales 
de construcción al momento de la recepción, esto ha generado el mal estado de los 
mismos. En efecto se obtuvo 43 bolsas de cementos rotos, 32 uní de tubos rotos, 5 uní 
de bolsas de silicona rotos, 25 varillas de fierros oxidados, 39 baldes rotos, cuya perdida 
asciende a S/6, 329.26. 
 
Tabla 6 



































Figura 4 Evidencia de pérdida - Verificación de las cantidades 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Se dio a conocer que el responsable del almacenamiento no suele realizar el conteo de 
los materiales ferreteros recepcionados, esto ha originado productos faltantes al 
momento de la comercialización, entre ellos 53 bolsas de cemento, 43 tubos para 
desagüe, 65 baldes de pintura pato y 5uni de fierros de ½ pulgada. Como consecuencia 
la perdida de S/7,998.51. 
 
Tabla 7  






















Figura 5. Evidencia de perdida- Mala ubicación de los materiales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Tal como se muestra, no existe una adecuada sectorización y etiquetamiento de los 
materiales recepcionados, de igual manera se evidencia el espacio reducido del almacén 
lo cual impide ubicar adecuadamente los productos, sin considerar las características de 
cada material ingresado. De esta manera, la tabla y figura anterior revelan la pérdida de 
bienes por S/4,654.00. 
 
Tabla 8.  
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silicona







Figura 6. Incumplimiento en el flujo de salida de materiales 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En los ítems 3, 4 y 5, se muestra que el responsable del almacenamiento y control de los 
mismos, no suele actualizar los productos ferreteros que se mantienen en el almacén. 
Además, se evidenció la omisión de actividades que permiten realizar el seguimiento y 
monitorear los materiales dentro del almacén, y finalmente se puede señalar que la 
empresa no asigna colaboradores para realizar tales funciones. 
 
Tabla 9  
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Figura 7.Evidencia de perdida- Falta de actualización del sistema 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Tal como se muestra, el responsable del control de las mercaderías no muestra 
periódicamente sus reportes a la alta dirección de la empresa sobre los movimientos que 
se realizaron dentro del almacén en un determinado periodo. Asimismo, tampoco lleva 
control del sistema de información a fin de mantener congruencia con los materiales 
habidos en el almacén. Esto ha generado pérdidas de cementos, calaminas, pinturas, 
alicates, tijeras industriales, sierras de mano y llaves estrella, ascendente a S/2,556.00. 
 
Tabla 10  

















Tal como se muestra en la tabla anterior, la falta de verificación de la calidad y 
conservación de los materiales ferreteros habidos en el almacén, ha generado el 
deterioro de los mismos y la perdida de S/4,120.00. 
 
Rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 
2017. 
Tabla 11.  
Rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L 















Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8. Rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación 
Tal como se muestra en la tabla y figura anterior, la empresa en el año 2017 obtuvo 
pérdidas de -371,650.00, con un activo total de 1,575,691.00 y patrimonio, 246,398.00, 
las mismas que no han sido suficiente para cubrir los gastos presentados en el periodo 
fiscal, por otro lado, los índices de rentabilidad económica y financiera fueron -0.2358 

















Influencia del control interno del almacén en la rentabilidad de la empresa ferretera 
Comercios Mejía, Morales periodo 2017. 
Tabla 12 
Influencia de las variables 
Hallazgos en el control interno de 
almacén 
Influencia en la rentabilidad 
 
Responsables: jefe de almacén y 
trabajadores atribuidos a funciones de 
control de almacén. 
 
Conforme a los hallazgos evidenciados en el control 
interno, se han generado pérdidas de S/ 21 531.77 en las 
actividades de flujo de entrada, y S/ 6 676.00 en 
actividades de flujo de salida, la misma que suma un total 
de S/28 207.77.  Por consiguiente, influyeron 
significativamente y de manera directa, la misma que se 
procede a demostrar. 
 
Influencia en la rentabilidad económica (ROA) 
 
Indicadores  Montos índice 











La empresa Mejía S.R.L, ha obtenido perdidas 
cualitativas y cuantitativas en el control de almacén, 
ascendentes a S/28 207.77, generando un ROA de -0.23, 
Si la perdida evidenciada se hubiera evitado, el activo 
total sería superior a lo calculado (S/ 1,603,898.77), 
asimismo se hubiera obtenido menos perdida en la 
utilidad (-343,442.23), Y un ROA con menos perdida (-
0.21). 
 
Influencia en la rentabilidad Financiera (ROE) 
 













En la presente ratio, el importe del patrimonio no se vio 
afecto, sin embargo, las continuas pérdidas en el deterioro 
y faltantes de los productos, afecto a la utilidad obtenida, 
por cuanto se hubiera obtenido S/ -343,442.23, siendo 
esta inferior a la utilidad calculada, la misma que hubiera 
generado un ROE de -1.39. 
 
Incumplimiento de actividades: El 
67% de las actividades no son 
desarrolladas entre las dimensiones 
flujo de entrada y salida de inventario. 
 
Deficiencia y perdida monetaria 
D1: Flujo de entrada de materiales 
- Las ordenes de compras no son 
congruentes a las facturas, 
demostrando falta de verificación 
de los comprobantes. En efecto 
perdidas de S/2,550.00. 
 
- Los productos no cumplen con las 
especificaciones detalladas en los 
órdenes de compra, generando 
pérdidas de S/6, 329.26 en la 
calidad de los mismos. 
 
- No se efectúa el conteo de 
productos como cemento, pinturas 
etc. En efecto se originaron 
perdidas de S/7,998.51 
 
- Mala ubicación de los materiales, 
permitiendo su deterioro y 
perdidas de S/4,654.00 
 
D2: Flujo de salida de materiales 
- No se efectúa un conteo continuo 
de los materiales habidos en 
almacén, generando pérdidas de 






- Falta de monitoreo de los 
materiales en almacén, 
conllevando a deterioro de los 










Influencia en la rentabilidad neta 
 












Para demostrar de manera significativa la influencia de 
las variables, ha sido necesario emplear el ratio de 
rentabilidad neta, la misma que da conocer ventas 
superiores a lo calculado, es decir 1,958,784.77, 
asimismo si la empresa hubiera evitado la perdida de S/28 
207.77, la utilidad esperada sería S/ -343,442.23, siendo 
esta menor a lo calculado, en efecto el ratio esperado es -
0.175. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Asimismo, para confirmar la influencia de las variables se ha efectuado variaciones entre los 

















Estado de situación financiera de ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales 
 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
Interpretación 
Conforme se evidencia en la tabla anterior, durante el periodo 2017 hubo una de 1.07% del 
activo corriente, es decir S/ 3551.00, esto se debe al deterioro y perdida de los productos 
como cementos, fierros, pinturas, siendo ellos que originan mayor ganancia.  Asimismo, 
hubo una disminución del activo no corriente de S/. 44,120.00. En efecto, hubo una 
disminución de s/ 198,661.00 del total de activos en dicho periodo. En cuanto a los pasivos, 
hubo un incremento en las cuentas por pagar de S/. 3,003.00 que representa el 1.19%, 
Aumento -disminución
S/ % S/ % S/ %
I  ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA Y BANCOS 24,990.00 1.59% 28,541.00 1.61% -3,551.00 -0.02%
MERCADERIAS 1,050,134.00 66.65% 1,201,124.00 67.69% -150,990.00 -1.05%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1,075,124.00 68.23% 1,229,665.00 69.30% -154,541.00 -1.07%
ACTIVO NO CORRIENTE
INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO 722,684.00 45.86% 656,213.00 36.98% 66,471.00 8.88%
DEPREC. Y AMORT. ACUM. -360,894.00 -22.90% -254,120.00 -14.32% -106,774.00 -8.58%
INTANGIBLES 3,900.00 0.25% 3,900.00 0.22% 0.00 0.03%
ACTIVOS DIFERIDOS 124,860.00 7.92% 120,840.00 6.81% 4,020.00 1.11%
OTROS ACTIVOS 10,017.00 0.64% 17,854.00 1.01% -7,837.00 -0.37%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 500,567.00 31.77% 544,687.00 30.70% -44,120.00 1.07%
TOTAL ACTIVO 1,575,691.00 100.00% 1,774,352.00 100.00% -198,661.00 0.00%
II PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TRIBUTOS POR PAGAR 36,851.00 2.34% 32,201.00 1.81% 4,650.00 0.52%
REMUNERACIONES 524.00 0.03% 452.00 0.03% 72.00 0.01%
CTAS POR PAGAR COMERCIAL -T 144,307.00 9.16% 141,304.00 7.96% 3,003.00 1.19%
CTAS POR PAGAR DIRECTORES Y GERENTE 254,267.00 16.14% 234,172.00 13.20% 20,095.00 2.94%
CTAS POR PAGAR DIVERSAS -R 48,000.00 3.05% 42,425.00 2.39% 5,575.00 0.66%
TOTAL PASIVO CORRIENTE   483,949.00 30.71% 450,554.00 25.39% 33,395.00 5.32%
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANICERAS   845,344.00 53.65% 899,482.00 50.69% -54,138.00 2.96%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 845,344.00 53.65% 899,482.00 50.69% -54,138.00 2.96%
TOTAL PASIVOS 1,329,293.00 84.36% 1,350,036.00 76.09% -20,743.00 8.28%
III  PATRIMONIO
CAPITAL 412,280.00 26.17% 412,280.00 23.24% 0.00 2.93%
RESULTADOS ACUMULADOS 205,768.00 13.06% 157,534.00 8.88% 48,234.00 4.18%
PERDIDA DEL EJERCICIO -371,650.00 -23.59% -145,498.00 -8.20% -226,152.00 -15.39%
TOTAL PATRIMONIO 246,398.00 15.64% 424,316.00 23.91% -177,918.00 -8.28%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,575,691.00 100% 1,774,352.00 100.00% -198,661.00 0.00%
Variación




asimismo hubo un incremento de las cuentas diversas de 0.66% en soles 5,575.00, esto se 
debe a los productos ferreteros comprados tras el deterioro y perdidas de los mismos, a fin 
de cumplir con los productos solicitados en un primer momento. En relación al patrimonio 
en el 2017, hubo una disminución de S/. 177,918.00 que representa el 8.28%, esto se debe a 
la perdida obtenida en dicho periodo, es decir S/. 371,650, evidenciando de esa manera la 
poca eficiencia en la gestión de la empresa. 
 
Tabla 14 
Estado integrales de la ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales 
 
Fuente: Elaboración propia del investigador 
 
Interpretación 
Como se muestra en la tabla anterior, los resultados comparativos del año 2017 y 2016 es 
importante para conocer y cuantificar las actividades en números y poder calificar el 
desarrollo de las actividades si fue buena, regular o mala de tal manera que se pueda conocer 
el nivel de cumplimiento de los planes trazados inicialmente. Las ventas netas descendieron 
a s/ 1,930,577 soles y su costo de ventas s/ 1,600,000 soles equivalente al (82.8%) para 
determinar una utilidad bruta de s/ 330,557.00 soles representando el 17.12% sobre las 
ventas.  
Aumento disminución
S/ % S/ % S/ %
VENTAS 1,930,577.00 100.00 2,010,019.00 100.00 -79,442.00   0.00
COSTO DE VENTAS -1,600,000.00 -82.88% -1,452,100.00  -72.24% -147,900.00   -0.11
UTILIDAD BRUTA 330,577.00 17.12% 557,919.00    27.76% -227,342.00 -0.11
 GASTOS ADMINISTRATIVOS -481,407.00 -24.94% -480,407.00     -23.90% -1,000.00       -0.01
 GASTOS DE VENTAS -122,842.00 -6.36% -131,001.00     -6.52% 8,159.00        0.00
PERDIDA DE OPERACIÓN -273,672.00 -14.18% -53,489.00      -2.66% -220,183.00   -0.12
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
GASTOS FINANCIEROS -103,596.00 -5.37% -98,421.00      -4.90% -5,175.00       0.00
OTROS INGRESOS 5,618.00 0.29% 6,412.00         0.32% -794.00         0.00
PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS-371,650.00 -19.25% -145,498.00 -7.24% -226,152.00 -0.12
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS-371,650.00 -19.25% -145,498.00     -7.24% -226,152.00 -0.12






Los gastos de operación en su conjunto de administración y ventas participaron con s/ 
604,249, que significaron el 31.3% sobre las ventas netas y una pérdida operativa de s/ 

































IV. DISCUSIÓN  
Con la finalidad de describir el flujo de las entradas y salidas de los materiales de la 
empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., se aplicó una guía de entrevista dirigido al 
responsable de almacenamiento, para ello ha sido necesario considerar la teoría expuesta 
por Blanco, C. (2012), el mismo que señala que el control de almacén está comprendido 
por todas aquellas acciones realizadas con la finalidad de supervisar el flujo de ingresos 
y salidas de mercaderías, partiendo de esta teoría podemos indicar que el 
incumplimiento de las actividades de control de almacén fue de 67%, determinándose 
un cumplimiento de 33%. Estos resultados se relacionan con los presentados en la 
investigación de Vega, R.A. (2011), quien concluyó que la empresa Akabados realiza 
sus actividades de control interno de manera deficiente en un 75%, lo cual afecta 
significativamente a la rentabilidad de la misma. Asimismo, Toainga, A.E. (2014), 
presenta resultados relacionados, por cuanto señala que la empresa Campo fértil de la 
Parroquia Huambalola evidencia la falta de formularios al momento de adquirir los 
productos de sus almacenes, esta falencia se origina por el deficiente control interno, el 
mismo que influyen negativamente en la empresa. 
Con la finalidad de identificar los problemas que se presentan en las entradas y salidas 
de materiales de la empresa ferretera Comercios Mejía S.RL., se aplicó una lista de 
cotejo, teniendo en consideración las actividades que se ejecutan en las actividades de 
flujo de entrada y salida de mercadería, donde se conoció que la empresa presenta 
deficiencias en la verificación de los documentos, verificación del cumplimiento de las 
características cualitativas y cuantitativas de los productos, en cuanto al 
almacenamiento, ubicación y el monitoreo de los inventarios habidos en el sistema, las 
mismas que ascienden a S/. 21,537.77. Asimismo, la investigación de Sánchez, L. 
(2014) dio a conocer que en la empresa industrial Yefany Inversiones SAC existe poco 
control de los centros de almacenaje, las mismas que están incrementando los costos de 
coordinación que incluyen todo el proceso de creación, produciendo pérdidas 
significativas. 
Con la finalidad de medir la rentabilidad de la empresa ferretera Comercios Mejía 
S.R.L., Morales, se aplicó la guía de análisis documental en los Estados Financieros de 
la empresa, teniendo en cuenta la teoría expuesta por Jaime, J. (2016) quien manifiesta 




uso de sus recursos. Partiendo de ello, se conoció que la empresa, presenta bajos índices 
de rentabilidad, por cuanto desde el 2014, la empresa ha obtenido perdidas en el 
resultado de ejercicio, por otro lado, los índices obtenidos fueron -0.235 y -1.508. Sin 
embargo, la investigación de Araujo, W. y Bravo, F. (2016), los mismos que 
concluyeron que la empresa constructora alcanzó una rentabilidad bruta de 4.07% y 
rentabilidad neta de 0.53% poniendo en evidencia que una actualización constante de 






























Tras cumplir con los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, se 
concluyó: 
 
La evaluación efectuada al control interno de almacén de la empresa permitió 
determinar la influencia que tiene en la rentabilidad de la empresa Comercios Mejía 
S.R.L, pues según el desarrollo de la investigación se evidencia que el incumplimiento 
de actividades influye negativamente en sus resultados económicos y financieros. 
 
Conforme a la investigación realizada según la guía de entrevista se ha obtenido 
información por parte del responsable de control del almacén de la empresa Comercios 
Mejía S.R.L., en donde se pudo evidenciar que existe un incumplimiento del 67% de las 
actividades realizadas en el control interno de almacén, las mismas que estuvieron 
clasificadas en las siguientes dimensiones: flujo de ingreso y salida de mercadería. 
 
Se identificó las siguientes deficiencias: No se verifica que las características 
cualitativas y cuantitativas detalladas en los comprobantes coincidan con los productos 
ingresados a almacén, existe un espacio reducido en el almacén lo cual impide ubicar 
adecuadamente los productos y desactualización de los registros y sistema de control, 
generando pérdidas cuantitativas y cualitativas, ascendentes a S/21,537.77 
 
Según la evaluación, se determinó que el incumplimiento de las actividades en la 
empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales genera un decrecimiento de -0.24 
en cuanto a su rentabilidad económica y -1.51 con respecto a su rentabilidad financiera, 
estos resultados ocasionados por la pérdida de mercaderías, es decir, las bolsas de 










Con las conclusiones alcanzadas se recomienda a: 
 
A la persona responsable del control interno en el almacén de la empresa Comercios 
Mejía S.R.L., efectuar reuniones trimestrales, a fin de elaborar normas y lineamientos 
que estén adaptados a la realidad que afronta la empresa con la finalidad de controlar 
las actividades en el almacén. 
 
A los colaboradores relacionados al control interno de almacén, elaborar flujogramas 
para cada actividad presentada en flujo de entrada y salida de mercadería, a fin de 
determinar las responsabilidades de cada uno de los colaboradores. 
 
Con el fin de aumentar los niveles de rentabilidad, se recomienda al representante legal 
de la empresa Comercios Mejía S.R.L., plantear acciones que permitan controlar los 
gastos y gestionar los activos con la finalidad de mejorar la situación de la empresa e 
impedir que existan falencias. 
 
A la persona responsable del control interno en el almacén de la empresa Comercios 
Mejía SR.L., realizar conteos de los materiales dentro del almacén de manera ordenada 
y constante con la finalidad de evitar pérdidas e identificar las diferencias entre los 
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Matriz de consistencia 





Hipótesis Objetivo general Aspectos teóricos 
¿De qué manera 
el control interno 
de almacén 
influye en la 






El control interno de 
almacén influye 
significativamente en la 
rentabilidad de la 
empresa ferretera 
Comercios Mejía S.R.L., 
Morales periodo 2017. 
 
Determinar de qué manera el control interno de almacén 
influye en la rentabilidad de la empresa ferretera 




- Describir el flujo de entrada y salida de materiales de 
la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., 
Morales periodo 2017. 
- Identificar los problemas de entrada y salida de 
materiales de la empresa ferretera Comercios Mejía 
S.R.L., Morales periodo 2017. 
- Medir la rentabilidad de la empresa ferretera 
Comercios Mejía S.R.L., Morales periodo 2017. 
 
 
Variable I: Gestión de riesgos 
 
Es un procedimiento creado por los jefes y especialistas de 
los centros de área de almacén, para mejorar sus controles 
internos y stock; ejecutando controles de inventarios para 
rectificar los peligros que están ocurriendo en el área del 
almacén; brinda seguridad sensible a la satisfacción de los 
objetivos y destinos del área. Blanco, C. (2012) 
 
Variable II: Rentabilidad 
 
Mide la productividad con la que una organización utiliza 
sus activos presupuestarios. De Jaime, J. (2016) 
Diseño de 
investigación  









Flujo de entrada de materiales 
Flujo de salida de materiales 
Dependiente: 
Rentabilidad 
Rentabilidad económica (ROA) 
Rentabilidad Financiera (ROE) 
 
Población 
La población estará conformada 
todos los trabajadores de la 
empresa y el acervo 
documentario e información 
sobre los Estados Financieros y 
los ratios financieros de la 












M  = La empresa 
ferreteros Comercios 
Mejía SRL 
O1  = Control interno en 
el almacén  
O2  = Rentabilidad  
I = incidencia 
 ferretera Comercios Mejía 




La muestra estará constituida 
por el área de inventarios, 20 
trabajadores y el acervo 
documentario e información 
contable que será involucrado 
en los estados financieros y la 
rentabilidad. 
Guía de entrevista 
Lista de cotejo 






Instrumentos de recolección de datos 
 
Guía de entrevista 
La presente guía de entrevista, tiene como finalidad educativa evaluar el flujo de entrada y 
salida de materiales, en la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales, obteniendo 
únicamente la obtención de información. 
Indicaciones: Conteste las preguntas en forma sincera y marque con una “X” según 
corresponda; asimismo, precise su respuesta si la pregunta lo amerita. 
 




 CONTROL INTERNO DE ALMACÉN 
D1 
Flujo de entrada de materiales 
1 
¿Los bienes que se adquieren cumplen con las especificaciones técnicas 
señaladas en los requerimientos emitidos por el proveedor? 




¿La cantidad de bienes remitidas por el proveedor son cuantitativamente 
similares con los que ingresan al almacén? 




¿La gerencia ha impartido lineamientos sobre la verificación de la calidad 
de los bienes que se reciben en determinados periodos? 




¿Se realiza un adecuado internamiento de la mercadería? 




¿Se establecen espacios adecuados para la ubicación de la mercadería? 






D2 Flujo de salida de materiales 
6 ¿La gerencia ha impartido políticas relacionadas con la verificación del 
inventario de manera cuantitativa y cualitativamente? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
7 ¿La gerencia ha impartido instrucciones relacionadas con el seguimiento 
de las actividades que se realizan a diario? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
8 ¿La información de ingresos y salida de bienes de almacén se reportan de 
manera periódica a la gerencia? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
9 ¿La gerencia ha impartido lineamientos relacionados con actividades de 
monitoreo y seguimiento sobre el movimiento de bienes de almacén? 
Fundamente su respuesta: 
 
 
10 ¿Se custodian los bienes especificados en el inventario para su 
conservación y estadía dentro del almacén? 





















Lista de cotejo 
 
La presente guía de entrevista, tiene como finalidad educativa evaluar el flujo de entrada y 
salida de materiales, en la empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales, obteniendo 
únicamente la obtención de información. Indicaciones: Conteste las preguntas en forma 
sincera y marque con una “X” según corresponda; asimismo, precise su respuesta si la 
pregunta lo amerita. 
 
Ítems  CONTROL INTERNO DE ALMACÉN 
Escala 
SI NO 
 Flujo de entrada de materiales   
1 ¿La gerencia ha impartido instrucciones respecto al registro de bienes 
de almacén? 
  
2 ¿Los bienes que se adquieren cumplen con las especificaciones 
técnicas señaladas en los requerimientos emitidos por el proveedor? 
  
3 ¿La cantidad de bienes remitidas por el proveedor son 
cuantitativamente similares con los que ingresan al almacén? 
  
4 ¿La gerencia ha impartido lineamientos sobre la verificación de la 
calidad de los bienes que se reciben en determinados periodos? 
 
  
5 ¿Se efectúa la verificación de los bienes al momento del ingreso al 
almacén, a fin de descartar deficiencias cualitativas? 
  
6 ¿Las existencias se custodian en espacios confiables y seguros del 
almacén? 
  
7 ¿Se ha diseñado estrategias con las especificaciones técnicas que 
deben cumplir los bienes que se adquieren? 
  
8 ¿Se realiza el etiquetamiento de los productos, a fin que su ubicación 
pueda ser factible para el vendedor? 
  
9 ¿Se realiza un adecuado internamiento de la mercadería?   
10 ¿Se establecen espacios adecuados para la ubicación de la 
mercadería? 
  
D2 Flujo de salida de materiales   
11 ¿La gerencia ha impartido políticas relacionadas con la verificación 
del inventario de manera cuantitativa y cualitativamente? 
  
12 ¿La gerencia ha impartido instrucciones relacionadas con el 
seguimiento de las actividades que se realizan a diario? 
  
13 ¿La información de ingresos y salida de bienes de almacén se 
reportan de manera periódica a la gerencia? 
  
14 ¿La gerencia ha impartido lineamientos relacionados con actividades 
de monitoreo y seguimiento sobre el movimiento de bienes de 
almacén? 
  
15 ¿Se custodian los bienes especificados en el inventario para su 






Guía de análisis documental 
 
El presente instrumento de evaluación, tiene como finalidad evaluar la rentabilidad de la 
empresa ferretera Comercios Mejía S.R.L., Morales, de la cuidad de Tarapoto, para ello se 
tendrá en cuenta las siguientes ratios, que proporcionarán información referente al 
rendimiento económico en el periodo 2017.  
 






































































































Autorización final del trabajo de investigación 
